



Ibu  yang  baru  melahirkan  boleh  melakukan  hubungan  seksual  setelah  6 minggu 
pasca persalinan. Batas waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa itu semua 
luka akibat persalinan telah sembuh. Namun banyak wanita yang belum mau melakukan 
hubungan seksual setelah 6 minggu pasca bersalin karena takut terhadap nyeri yang 
mungkin akan timbul saat bersenggama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan ibu nifas  tentang hubungan seksual pasca persalinan di 
RSB Siti Aminah Surabaya. 
Desain dalam penelitian ini deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu 
nifas yang bersalin di RSB Siti Aminah Surabaya yaitu sebanyak 25 responden. Sampel 
sebanyak 24 reponden diambil secara consecutive sampling. Variabel dalam penelitian ini 
adalah tingkat pengetahuan ibu nifas tentang hubungan seksual pasca persalinan. Instrumen 
yang digunakan adalah kuesioner. Analisa data menggunakan tabel distribusi. 
Dari hasil penelitian didapatkan responden yang berpengetahuan kurang sebanyak 50 
% atau 12 responden, berpengetahuan cukup sebanyak 25 % atau 6 responden dan 
berpengetahuan baik sebanyak 25 % atau 6 responden. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu nifas tentang hubungan 
seksual pasca persalinan adalah kurang. Diharapkan RSB Siti Aminah dapat meningkatkan 
pemberian KIE tentang waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual pasca 
persalinan. 
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